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w  ramach  siedmiu  zadań  badawczych,  realizowanych  w  formule  tzw.  badań 
statutowych oraz czterech zadań prowadzonych w zakresie dotacji dla „młodych 
naukowców”. Realizowane badania obejmowały swoim zakresem 33 dyscypliny 

































na  takie  pozycje,  jak:  Irena  Borowik,  Andrzej Górny, Wojciech  Świątkiewicz, 
Globalny i lokalny wymiar religii (Kraków 2016);  Justyna Kijonka, Tożsamość 
współczesnych Górnoślązaków. Studium socjologiczne (Katowice 2016); Urszula 
Swadźba, Monika Żak, Od żony górnika do naukowca. Zmiana systemu wartości 
i ról społecznych kobiet na terenach poprzemysłowych Górnego Śląska (Katowice 
2016); Krzysztof Bierwiaczonek, Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni pub-
licznych (Katowice 2016); Jolanta Klimczak, Katarzyna Ponikowska, Style życia 
w perspektywie zrównoważonego rozwoju (Katowice 2016) czy wspominana już 
wcześniej pozycja pod redakcją Tomasza Nawrockiego i Wojciecha Świątkiewicza 
Ład społeczny i jego przedstawienia: księga jubileuszowa Profesora Jacka Wodza 
(Katowice 2016).
Poza  aktywnością  publikacyjną  pracownicy  Instytutu  zaangażowani  byli 
w  realizację  projektów  badawczych,  z  których  dziewięć  było  koordynowanych 
i  prowadzonych w  jednostce macierzystej,  a  jeden  stanowił  projekt  koordyno‑
wany  przez  partnerski  zagraniczny  ośrodek  badawczy. W większości  projekty 
te finansowane były ze środków zagranicznych, w tym funduszy Unii Europej‑
skiej,  jak w przypadku projektu  „Patterns of Resilience during Socioeconomic 
Crises  among  Households  in  Europe  (RESCuE)”,  którego  kierownikiem  jest 
prof. zw. dr hab. Kazimiera Wódz. 
Instytut  Socjologii  pozostaje  silnie  zakorzeniony  w  realiach  regionalnych, 







kształtowania  rozwoju  i przyszłości  regionu  i państwa. Należy w  tym zakresie 
zaznaczyć,  że  Instytut  ma  dwóch  przedstawicieli  w  Centralnej  Komisji  ds. 

























































































potrzeb  i  deficytów  wiedzy  jednostek  samorządowych  działających  na  terenie 
górnośląskiego obszaru metropolitalnego. Dokonanie inwentaryzacji potrzeb i defi‑
cytów wiedzy pozwoli na zdefiniowanie priorytetowych projektów badawczych, 
które  zespół  Obserwatorium  powinien  przeprowadzić  w  pierwszej  kolejności. 





inne  uczelnie  i  jednostki  naukowe.  Podjęte  inicjatywy  oraz  osiągnięte w  2016 
roku rezultaty dają powód do zadowolenia i pozwalają z optymizmem spoglądać 
w przyszłość, jaka rysuje się przed śląskim środowiskiem socjologicznym skupio‑
nym w Instytucie Socjologii UŚ. 
